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TEMAS DEL DIA 
Una defensa interesada 
¿Para qué se destinaban las ar-
mas y las municiones que en gran-
des depósitos acaba de descubrir la 
Policía? 
Pues destinábanse, según algu-
nos periódicos, entre ellos el de los 
lubrificantes de los hermanos Bus -
quet, a la «defensa de la República».; 
De manera que la República no | 
está bien defendida, ni defendida] 
siquiera por las fuerzas de que dis-
pone la autoridad. 
No está bien defendida por la 
Guardia civil, ni por las fuerzas de 
Asalto, ni por las del Cuerpo de Se-
guridad, ni por la Policía, ni aun 
por las del Ejército que tiene la 
obligación de defender a España 
contra sus enemigos exteriores o 
interiores; y ha menester que la de-
fiendan los modestos ciudadanos 
miembros de la U. G. T. que tenían 
a su cargo la custodia del depósito 
de armas y municiones de los Cua-
tro Caminos, o diputados como el 
señor Lozano que recibe unos pa-
quetes que da la casualidad de que 
contenían cierto número considera-
ble de pistolas, pero que él no sin-
tió la menor curiosidad por saber 
en qué consistía el encarguito. 
Pero ¿qué República tratan de de-
fender esos señores? 
«El Socialista» dice, a vuelta de 
unas baratas filosofías, que resulta 
indudable que las clases obreras, 
tan fervorosamente republicanas 
tres años atrás, están hoy desimte-
gradas de la República y si se quiere 
contra ella. De suerte, que alijan las 
armas y se preparan para defender 
otra cosa, para defender otra Repú-
blica, ¿No será la del proletariado? 
¿No será la dictadura que ha pro-
pugnado paladinamente el señor 
Largo Caballero, o la revolución 
por la que ha mostrado por lo me-
nos sus platónicas simpatías el aris-
tócrata frustrado señor Prieto y 
Tuero? ¿No demostrarán esos des-
cubrimientos de armas que ciertos 
sectores socialistas lo tenían todo 
dispuesto, o lo disponían, para lan-
zar a la calle, cuando las circuns-
tancias les fueran propicias, cuando 
pudieran sorprender a las autorida-
des unos cientos de pistoleros para 
apoderarse, por el terror, del Poder, 
como se apodera de la bolsa del pa-
cífico y confiado viandante el ban-
dolero que le sorprende y le pone 
una pistola al pecho? 
Pues así es como se trata de de-
fender la República. 
Y así es como se justifica o se 
quiere justificar por la prensa adicta 
a tales defensores, o que les baila el 
agua, la existencia de los depósitos 
de pistolas y de municiones que ha 
descubierto la Policía. 
Y casi pide un premio para los 
depositarios y un castigo para los 
descubridores de tal delincuencia. 
Bien es verdad que quienes escri-
ben estas cosas son los mismos que 
piden, como lo más natural del 
mundo, que se rinda un homenaje 
de respeto y admiración a los hom-
bres de Casas Viejas, 
Patricio 
19 n r l o s y ID Mdos orovísimos; Vállenle ss apatía de ficciófl Popular TEMAS SOCIALES 
Formación de 
conciencias 
Si reflexionamos sobre la vida ca-
tólica española durante las últimas 
décadas, nos sorprenderá dolorosa-
mente la terrible desorientación de 
la conciencia moral el país. 
Muchos católicos desconocen el 
significado del título que ostentan, 
quizás por rutina o por buen tono. 
Son católicos de nombre, pero pien-
san y sienten como paganos. O son 
e^ los tibios, tan censurados en las 
Escrituras. Las grandes virtudes de 
nuestra religión, la humildad, la 
Pobreza, la obediencia, les son com-
pletamente extrañas. Consideran el 
0ráuIlo distintivo de la virilidad, y 
Ia templanza incompatible con la 
juventud. De la caridad ni siquiera 
e^nen una idea clara. La justicia, 
8obre todo la social, les asusta por 
revoluciaria. Frente al Sermón de 
a Montaña, entronizan las Bien-
venturanzas de la vida egoísta y re-
calada. Asi, una sociedad, nominal-
mente católica, se ha organizado 
social y políticamente al margen de 
las enseñanzas de Cristo. 
Esta deformación de la conden-
sa moral se manifiesta en todos los 
campos. 
En el político, jqué pocos tienen 
eas claras de sus deberes como 
cludadanos católicos! Y por otra 
parte, ¡cómo se confunden e invulu-
crQn religión y política! Una expe-
riencia trágica debió enseñarnos a 
os católicos la necesidad de distin-
guir las esferas de acción católica y 
Política. Pero si en las alturas están 
c lamente hechas estas distincio-
ns, la gran masa sigue confundida 
arajando conceptos equivocados. 
Un quien interpreta ios choques 
I de la Iglesia con algunos Estados, 
como luchas de dos potencias por 
,1a soberanía terrena, cuando en r^ea-
I lidad a la Iglesia sólo le interesa y 
j defiende el fuero de las conciencias, 
invadido por la política sectaria y 
absorbente de los Estados. 
En el orden social..., ¿existiría la 
actual e injusta dristribución de las 
riquezas, la ingente muchedumbre 
de proletarios desprovistos de los 
bienes y conquistas de la civiliza-
ción, si nuestra sociedad fuera cris-
tiana? 
Y aun en el orden puramente in-
dividual, a poco que meditemos, nos 
percatamos de la enorme confusión 
introducida en todas las conciencias 
por los sofismas de la vida moder-
na. 
Pero ¡entiéndase bien! Silos erro-
res del siglo se han inculado en las 
conciencias, es porque éstas care-
cen de defensas. Aun en las perso-
nas incontaminadas advertimos una 
ignorancia supina de las verdades 
de nuestra fe. falta de meditación y 
vida interior cristiana, ligereza, in-
substancialidad que las hace pro-
pensas a toda relajación. Murmura-
ción, envidias, rencores, defectos 
los más impropios del corazón cari-
tativo del cristiano, son los que for-
man en muchos casos el ambiente 
moral de la mayoría de las personas 
llamadas buenas. 
Hay que reformar las conciencias 
cristianas, si queremos reformar 
nuestra sociedad cristiana y españo-
la, sin cuya reforma el hundimiento 
es inevitable. 
Este es el fin inmediato y urgente 
de la Acción Católica, como lo es 
de la misma Iglesia, del apostolado 
jerárquico, cuya prolongación es la 
Acción Católica por la participación 
del apostolado seglar. 
¿Es o no necesaria la Acción Ca-
tólica? 
(S. de P. de la Acción Católica de 
Teruel.) 
El tren marchaba a 75 kiló-
metros por hora 
250 metros de vía sembrados de 
cadáveres 
León. —En las primeras horas de 
la mañana comenzó a circular la 
noticia de que en el pueblo de Pola 
de Gordón había ocurrido una ho-
rrorosa catástrofe. 
Poco después se supo que un au-
tocar en el que habían venido de 
Asturias unos excursionistas que 
pasaron el día de ayer en Sahagún, 
emprendió ya de noche el regreso a 
Gijón y a la una y media de la ma-
drugada, en un paso a nivel existen-
te a la entrada de un viaducto, cer-
ca de Pola de Gordón, fué arrollado 
por el exprés de Asturias resultando 
muertos la mayor parte de los ex-
cursionistas. 
El autocar realizaba en esta oca-
sión su segundo viaje. 
Se da la circunstancia de que este 
coche fué el único que se logró po-
ner a salvo en un reciente incendio 
ocurrido en un garage de Gijón, 
Los infortunados excursionistas 
pertenecían casi todos a la clase 
bancària y comercial de aquella 
ciudad asturiana. 
El exprés marchaba a una veloci-
dad de setenta y cinco kilómetros 
por hora y arrastró al autocar más 
de doscientos cincuenta metros y 
fué dejando cadáveres a uno y otro 
lado de la vía. 
Algunas de las víctimas fueron 
lanzadas por encima del viaducto 
al río. 
Tres excursionistas que se habían 
quedado rezagados en León y perdíe 
ron el autocar debieron a esta cir-
cunstancia el salvarse de la catás-
traíe. 
En cambio, en el lugar de estos 
tres excursionistas montaron en el 
vehículo un cartero de un pueblo de 
León, su esposa y una hija del matri 
monio y los tres han perecido. 
En el depósito del cementerio de 
Pola de Gordón hay 17 cadáveres. 
Algunos no han sido aún identifica-
dos. 
En el hospital de León fallecieron 
hoy dos de los heridos aquí hospi-
talizados. 
Hay además diez heridos, la ma-
yor parte de ellos gravísimos. 
Ha sido detenido el guardabarre-
ras Mariano Alvarez, porque parece 
ser que las cadenas del paso a nivel 
no estaban echadas. 
Para frustrar una maniobra 
contra la CEDA 
Ratifica su fe y su adhesión a 
Gil Robles 
Burgos.—Se celebró la sesión de 
clausura del Congreso de Juventu-
des de Acción Popular. 
Habló el presidente de las Juven-
des, don José María Valiente, 
Comenzó su discurso aludiendo 
al momento en que don Alfonso de 
Borbón hubo de abandonar el suelo 
español, dejando aquí a sus deu-
dos. 
Afirmó que Acción Popular nació 
precisamente para evitar que al de-
rrumbarse la Corona cayera con 
ella la Cruz que la remataba. 
Aludió a la campaña que con mo-
tivo de su supuesta visita a don Al-
fonso se viene haciendo contra Ac-
ción Popular y dijo: 
«Yo os digo que José María Va-
liente, ahora como antes y luego 
como ahora está identificado con 
Gil Robles», 
LA CARTA DE VA-
¡Guerra a los médicos! 
LIENTE A JOSE MA-
: RIA GIL ROBLES : 
Madrid,—José María Valiente ha 
dirigido ai señor Gil Robles la si-
guiente carta: 
«Mi querido José María: No obs-
tante lo categórico de mis declara-
ciones sobre la visita que se me atri-
buye, veo que se acentúa la manio-
bra que, a base de mi nombre, se 
quiere ¿realizar contra la CEDA y 
principalmente contra la Juventud 
de Acción Popular y no quiero con-
sentirlo por más tiempo. 
Me aparto, pues, y con esta fecha 
dimito los cargos con que me ha-
bían honrado y a cuyo servicio he 
puesto hasta ayer mismo todo el 
esfuerzo de que soy capaz. 
Te ruego lo comuniques a mis 
compañeros y les pidas en mi nom-
bre que acepten esta dimisión irre-
vocable , 
Porque creo que así sirvo al ideal 
y elimino obstáculos, no me juzgo 
para su realización obligado a insis-
tir en la declaración de fe ni en la 
de mi adhesión personal. 
Te abraza con el cariño de siem-
pre José María Valiente», 
RAQiOGRAMAS 
M E S D E I I I N I C 
Ha comenzado el mes de Junio. 
Para los que solamente miran a la tierra, es el mes de la r. colec-ción. 
Para los que tienen «su conversación en los cielos», el mes del Sa-grado Corazón. 
Para los que sienten ansias de apostolado, sacerdotes y seglares, es. 
además de lo anterior, el MES DE LA PRENC A CATOLICA. 
• * • 
Desde hace 18 años, por un ejemplo que dió al mundo católico el 
pueb o español, se dedica, en todo el orde, el día 29 de Junio a la Prensa 
Católica. 
PDF^A rnÁTIííi0?^anda' C 0 ^ 3 - es el programa del DIA DE LA 
d ^ C h i l e a S a d l ^ ***** ****** haSta 61 ^ 6 * ' 
Y como orientación práctica de esta jornada de carácter constructi-
FÁTOUCA%NVPRENSA0CATO^ ,LNINQÜNA FAMIUA 
* • * 
¿Mes, Semana o Día? 
No perdamos el tiempo discutiendo cuestiones bizantinas. 
Los tres términos son compatibles. 
«Un mes de trabajo» en todos los Centros. 
«Una semana de conferencias» previa al «Día» 
noaueHDIAD^LA^ENSA ^ ^ s J L L n l u o en todas partes que 
no queHe un solo católico sin percibir su vibración. q 
Lo importante es comenzar ahora mismo, si no se hizo ya. 
ILDEFONSO MONTERO 
Toledo, rnmt Director de c0ra et Labora^ 
Precisamente el mismo día en que 
publica «Heraldo de Aragón» las 
fotografías de los91 jóvenes médico» 
que este año se van a enfrentar con 
la desdicha de un ejercicio profesio-
nal, que realizado en el medio rural, 
envejece, embrutece y empobrece, 
publica también dicho periódico, 
un manifiesto que tiene la osadía de 
firmar el abalde de Torralba de Ri-
bota y en el cual nos quiere demos-
trar, que un sueldo de 2,000 pesetas 
anuales es excesivo para un médico 
titular. 
Produce una gran pena, pensar en 
esa fobia encarnizada con que, en 
general, nos obsequian los Ayunta-
mientos a los médicos rurales. Pue-
den ir aprendiendo esos 91 alumnos 
que este año abandonan las aulas, a 
conocer las intenciones con que se 
les espera. 
Suponer que un médico, como 
empleado municipal, está suficien-
temente pagado con 1,250 pesetas 
anuales equivale a pensar que dicho 
alcalde, piensa reducir este año el 
presupuesto municipal, consignan-
do 360 pesetas anuales para el suel-
do del alguacil que preste sus servi-
cios en su Ayuntamiento, 
En el articulo «La plétora médica» 
publicado recientemente decía yo 
entre otras cosas: 
«Solamente en la provincia de 
Almería, tenemos a 67 médicos que 
hace tiempo no cobran de sus muni-
cipios. Concretando más, el Ayun-
tamiento de Cuevas de Almanzora 
debe asus actualesmédicos33.312'65 
pesetas, a uno délos cuales, ya le 
corresponden 17,445 pesetas. EnZur-
gena, se han embargado al médico 
los muebles, por no pagar el im-
puesto de utilidades (?) mientras que 
el mismo Ayuntamiento, le adeuda 
7.000 pesetas. Reciente está en esta 
misma provincia, el caso del des-
graciado compañero de Alcontar 
que llegó al homicidio en la persona 
del alcalde, que no sólo se negaba a 
abonarle sus haberes, contravinien-
do órdenes de su gobernador, sino 
que se jactaba de ello, y manifesta-
ba en público, que no se los pagaría 
aunque se lo ordenara otra autori-
dad superior. El titular' de Artesa 
de Segre (Lérida) nos escribía re-
cientemente una triste carta, lamen-
tándose de que su Ayuntamiento le 
hubiera «obsequiado» con un caso 
arbitrario, a la edad de 79 años», 
¿Qué concepto tienen los Ayun-
tamientos de los intelectuales y es-
pecialmente de los médicos rurales? 
«Los médicos somos mosto intro-
ducido en una prensa; pero llegado 
el límite de la elasticidad, la palan-
ca se romperá y los médicos no da-
remos más zumo». 
Alardea dicho alcalde de que en 
su pueblo, obtiene el médico un 
sueldo de 5.000 pesetas entre titular 
y clientela, y cree por lo visto, que 
dicho facultativo, con 13 años de es-
tudios oficiales, desvelos y gastos 
pretéritos, un presente de jornada 
de 24 horas y 365 días laborables al 
año y un futuro como el del titular 
de Artesa de Segre, que antes men-
cionamos, o el de una muerte pre-
matura, que es lo más frecuente en 
nuestra profesión, llevándose el pa-
dre la llave de la despensa, de su 
atribulada familia, está bien pagado 
con un jornal inseguro de 13 pesetas 
diarias, que lo cobra cualquier ofi-
cial adelantado, que no necesitó 
esos estudios ni especial prepara-
j ción, que no sólo no gastó, sino que 
Iganó desde el primer día en que co-
menzó a trabajar y que además no 
le fué preciso recluirse en un pueblo 
mísero, apartándose de las comodi-
dades que brinda la vida moderna, 
lo cual constituye para un hombre 
educado en ese ambiente, una prime 
ra necesidad. ¡Y aun se venía ha-
blando de las privaciones de ofici-
nistas y dependientes de comercio! 
En general, todos ellos, ganan suel-
dos más elevados llevando tantos 
años de trabajo como lleva un mé-
dico al comenzar su ejercicio profe-
sional. 
Ahora pues que los médicos pre-
tenden una mínima reivindicación 
jduro con ellos y a no dejarles res-
pirar! 
Da miedo pensar que para cubrir 
las 8,000 plazas de titulares que 
existen en España, estamos 18.000 
inspectores municipales de 1 Sani-
dad, Hay compañero que lléva seis 
y más años solicitando en vano 
cuanta titular sabe vacante. Por mi 
parte afirmo que llevo cuatro años 
en esas condiciones. 
Así pues no sólo es preciso au-
mentar la dotación de los titulares, 
sino aumentar el número de éstas 
para evitar que un sólo médico 
atienda como ahora sucede hasta 
diez o doce pueblos, mientras otros 
compañeros se ven privados de po-
der atender a sus más perentorias 
necesidades. 
El señor Sos parece desconocer 
en absoluto la elevada misión que 
el médico titular realiza en su pue-
blo, y puesto que cree elevado el 
sueldo de 5.000 pesetas que obtiene 
el de Torralba de Ribota, yo le 
aconsejo, que despachen al médico 
de allí, y puesto que la farmacia no 
tiene otro fin que el de un comercio 
donde se expenden productos para 
volver la salud, que despachen tam-
bién al farmecéutico y que encar-
guen de dicho comercio al guarni-
cionero de allí, 
Y para final, voy a permitirme una 
advertencia. Yo, como he dicho, no 
tengo plaza de titular. Si queda va-
cante la plaza de Torralba de Ribo-
ta, mire usted bien, señor alcalde, 
a ver si encuentra mi nombre entre 
los solicitantes. Supongo que no. 
Todavía tengo piernas para dedicar-
me a globe-troter y expender posca-
les para ganarme la vida, 
A. Lozano Borroy 
Valderrobles, Junio 1934, 
EN EL MARIN 
El m m 
Ante un público que ocupaba to-
talmente el teatro, anoche dió su 
anunciado concierto musical la Or-
questa Valenciana de Cambra. 
Por falta de tiempo y espacio, de-
jamos para mañana la reseña de es-
te acto, pero nos apresuramos a 
decir que la Sociedad Amigos del 
Arte ha confirmado con este con-
cierto el nombre de su entidad, ya 
que arte y muy depurado fué lo que 
anoche derrochó la Orquesta que 
nos ocupa, la cual se vió obligada a 
ejecutar más obras de las anuncia-
das. 
Vaya por adelantada nuestra más 
efusiva felicitación por habernos 
proporcionado tan gran concierto 
musical. 
'ágma 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Pablo Casado. 
— De Calatayud, nuestro buen ami-
go el comerciante de esta plaza don 
Ramón Polo. 
— De Zaragoza, don José Vila. 
— De Alcorisa, don Enrique Gó-
mez. 
— De Madrid, repuesto de su grave 
enfermedad, a consecuencia de la 
cual fué felizmente operado, don 
Pedro Méndez Vigo. 
— De la misma población, don Luis 
Usera. 
— De Alcañiz, don Enrique Ferrer. 
Marcharen: 
A Valencia, don Manuel Fernán-
dez. 
— A Burriana, don Manes Vila. 
— A Calatayud, don Pedro Horta. 
— A Segorbe, doña Julia López. 
— A Valencia, don Carlos Basset. 
BAUTIZO 
Anteayer, en la iglesia parroquial 
de Santiago, recibió las aguas bau-
tismales el segundo de los hijos de 
nuestro particular amigo don Juan 
José Villanueva. 
Al nuevo cristiano le fué impues-
to el nombre de Juan José, siendo 
bautizado por el ilustre canónigo 
señor Villanueva y apadrinado por 
la bella señorita María Estrella y 
por Luis Villanueva. 
Después del acto religioso, los 
numerosos invitados al acto fueron 
obsequiados con un refresco en ca-
sa de los venturosos padres, a quie-
nes ratificamos nuestra enhorabue-
na. 
ALUMNO APROBADO 
Con la puntuación de 37'25 ha si-
do aprobado en las oposiciones pa-
ra Hacienda nuestro joven amigo 
Félix Cívera Calvo, aventajado alum-
A los radioescuchas 
aragoneses 
El próximo día 12, a las veintidós 
y treinta, el Orfeón Goya del Centro 
Aragonés de Barcelona dará un 
concierto de gala en el Salón de 
fiestas de su domicilio social, con 
motivo del décimo aniversario de la 
fundación de aquél, en honor de sus 
socios protectores y con socios de 
aquel Centro. En el programa se in-
cluirá, en primera audición, en Bar-
celona, la Cantata «Aragón», del 
maestro Bretón, cuya partitura ha 
sido facilitada a dicho laureado or-
feón por el excelenlísimo Ayunta 
miento de Zaragoza. 
Por la importancia que tiene este 
concierto, será radiado por la emi-
sora Radio Barcelona. 
Mañana, día 13, en la iglesia de 
San Pedro Apóstol de esta ciudad, 
se celebrará su fiesta con misa can-
tada y sermón, todo a intención de 
sus devotos, a las diez y media de 
su mañana. 
Es de esperar gran asistencia de 
fieles a estos actos religiosos para 
honrar a tan glorioso Santo. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
no de la Academia Ambrós-Vicente, 
de esta población. 
Reciba nuestra felicitación. 
ENFERMOS 
Desde hace varios días guarda 
cama, enfermo de algún cuidado, 
nuestro particular y distinguido 
amigo don Adrián Aguilar. 
Ayer experimentó una notable 
mejoría que verdaderamente cele-
bramos, haciendo votos por su rápi-
do y total restableciento. 
1 9 3 4 
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Los antiguos alumnos de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas 
del colegio de la Salle de Zaragoza 
han organizado varios festejos con 
motivo de las «Bodas de plata» de 
la fundación del susodicho Colegio y 
al mismo tiempo para tributar un 
homenaje a los que hasta el año pa-
sado fueron beneméritos maestos. 
Aquí en Teruel se recibió una in-
vitación para ir a dicho acto y los 
antiguos alumnos turolenses han 
organizado una expedición bajo el 
siguiente progama: 
Dial.0 de Julio, —Alas cuatro y 
inedia de la madrugada, salida, des-
de plaza de Carlos Castel, para Za-
ragoza. 
A las diez, misa de campaña en 
los patios del Colegio La Salle. 
A las once, asamblea general de 
antiguos alumnos. 
A las trece, comida íntima. Vistta 
a la ciudad, 
A las diecisiete, homenaje a los 
Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, Bendición de la Bandera; dis-
curso de la madrina; inauguración 
y visita de la Exposición en la que 
han contribuido todos los colegios 
que dirigían los Hermanos. 
Terminado este acto, tiempo dis-
ponible hasta la hora de regreso a 
Teruel, 
El precio del viaje es: Auto, doce 
pesetas; comida, siete. Este importe 
se pasará a recogerlo al domicilio 
de quienes deseen asistir, los cuales 
deberán comunicarlo inmediata-
mente en la Relojería Polo ya que el 
número de plazas es limitado. 
J O S E MOIRIEIRAX 
Avda. de la República, 25,-Teléfono y0 . -TERUEL. 
Sucursales: en VALENCIA, G. V. M. Turia, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
EL T I E M P O 
Después de pasar dos días sin tor-
menta, es el caso que ayer hubo 
cambio de tiempo y durante el día 
amenazó una fuerte tormenta, de la 
cual únicamente cayeron ligeros 
aguaceros. 
Por ser excelente el tiempo que 
hizo el domingo, por la tarde tuvo 
ugar el concierto musical que la 
Banda municipal tenía anunciado 
en la Feria, 
Se vió muy animado ya que toda-
vía siguen en pie las casetas, pues 
únicamente han marchado algunos 
barracones, además del Circo, que 
ya marchó hace días. 
DEPORTES -
Agrupación Deportiva Valenciana 
bate al Rápid por 6-1 
En el campo del Rápid se celebró 
anteayer el segundo encuentro fut-
bolístico jugados después de la iaaü 
guración del mencionado terreno. 
Un gran público, prueba evidente 
del entusiasmo que el deporte está 
despertando en nuestra población, 
acudió al encuentro, que terminó 
con el 6-1 que ya decimos. 
El «once» forastero hizo una ver 
dadera exhibición de fútbol y los 
aficionados quedaron verdadera-
mente satisfechos al poder contem-
plar a un equipo tan excelente. De 
ellos destacaron su extremo di re-
cha, el defensa izquierda, el delante 
ro centro y el guardameta. Sus juga 
das fueron muy aplaudidas por el 
público. 
El equipo local, los unos por au-
sencia, los otros por lesiones y los 
restantes por falta de entrene, se 
presentó flojo y es el caso que no 
dió el rendimiento apetecido, pues 
salvo Paricio, la defensa y Casalod, 
no les vimos nada, Y todo es por 
falta de entrene. Tropel estuvo des-
afortunado, Al verle tantas veces ba-
tido recordábamos las buenas tardes 
que este muchacho ha tenido y no 
queríamos creer cuanto estábamos 
viendo. También aquí se nota su 
desentrene. 
El partido transcurrió dentro de 
la mayor armonía y después tuvo 
lugar un baile en honor de los ven-
cedores, viéndose grandemente con-
currido. 
Agrupación Deportiva, que llegó 
reforzada por elementos de la Unión 
y otros, marchó sumamente com-
placida y dando vivas a los turolen-
ses por su comportamiento. 
m m m m DE m u r DE HELO 
M A D R I D 
lipuliirli FUI la prnlBtli i i Tinil: 
DDO P. Péiez 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DI·L TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Ahora, desligado del mencionado 
partido pero en vista de lo ocurrido 
en él, queremos hacer ver a nuestros 
deportistas el daño que se están ha-
ciendo al no tomar en serio los' en-
trenes. 
El-partido de ayer está perdido 
para ellos al tener un equipo tan 
potente como ese conglomerado que 
vino para enseñarnos lo que es jugar 
pero debemos confesar que si nues-
tros deportistas quieren, y están en 
la obligación de querer, no ya por 
ellos sino por Teruel, aquí se les 
puede oponer a los equipos foras-
teros un excelente «once». 
Por tanto, entendemos y así cree-
mos deben opinar ellos, se impone 
el entrene, pero bien dirigido y por 
quien entienda, y el mirar con ver-
dadero entusiasmo lo que el depor-
te significa, pues estamos seguros 
de que Teruel puede tener un buen 
equipo y por tanto es vergonzoso 
permanecer impasibles. 
Lo principal, el campo, está con-
seguido, ¿vamos a rajarnos por tan 
poca cosa? 
Tenemos la seguridad de que to-
dos seremos uno solo para demos-
trar nuestro valor deportivo. 
El próximo domingo tendremos 
otro encuentro futbolístico con Hí-
jar. 
Nos aseguran que el equipo viene 
reforzado con elementos del Are-
nas de Zaragoza, 
Aunque en ese caso ya no es el 
Híjar, equipo de la provincia el que 
nos visita al llegar reforzado, esta-
mos seguros de que nuestros equi-
piers aprovecharán la lección de 
anteayer y se entrenarán para hacer 
un buen papel. 
Ya habrán visto que la afición lo-
cal está con ellos y que si quieren 
pueden seguir cultivándola en gran 
escala. 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcalde del Ayuntamien-
to de Burbáguena y director de esta 
Prisión provincial; Comisión de An-
dorra; don Joaquín Eced, de esta 
ciudad. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Arsenio Sabino, 1.463'90 pe-
setas. 
Don Ramón Eced; 189'50. 
» Eduardo Nuez, 7.075'19. 
Doña Josefa Bielsa, 1.297'92. 
Sr. inspector de Sanidad, 482'50, 
» administrador Correos, 82'91, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción, — Flora Zurílla Villa-
nueva, de 30 años de edad, casada, 
a consecuencia de tuberculosis mi-
liar.—Hospital provincial. 
INSTRUCCION PUBLICA 
¡ai 
Se ha publicado una orden dispo-
niendo que a los beneficios consig-
nados en la Orden de 6 del actual 
sobre el concurso especial de con-
sortes puedan acogerse todos los 
maestros cursillistas de 1931 que 
tengan nombramiento provisional o 
definitivo de escuela en propiedad. 
De la provinc¡a 
Alacón 
LOS MALDITOS 
: INTERESES T 
Por asuntos de intereses 
naron en casa de Pedro AiUeatÍ0' 
Burillo éste y sus hijos Dr 8 
Angel, Lázaro y Sebastián 
Lázaro. 
La cosa se puso tan fea que » 
sacó a relucir un gran cuchiiiA gel 
padre un hacha, teniendo ne • Su 
los otros hijos de pedir a u ^ 8 1 ^ 
2ar 
A?roteo. 
A,clue2ar 
Acudió el vecino Antonio u 
Lahoz y al intervenir en el 
familiar recibió una pedrada 
causó la fractura del tercio le 
de la tibia de la pierna derecha0' 
Anuncie usted 
en 
ACCION 
niendo que ser enviado aTR!!'/6' 
de Zaragoza para su curació,^1 
El asunto ha pasado al JU2gaào 
Libros 
REYERTA 
En el coto minero de esta locaü 
dad, el obrero Diego Pérez López 
dió un puntapié al menor Antonio 
Moreno Fernández, porque éste le 
había provocado. 
Poco después llegó un familiar 
del pequeño, llamado Alfonso Bau-
tista Hernández, y concarándose 
con Diego llegaron a las manos, 
propinándose varios golpes. 
La autoridad y vecindario evitó el 
que la cosa fuese mayor. 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
SOCIEDAD ANONIMA 
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Intereses desde 6 por 10o anual.-INFORMES GRATIS 
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Los socialistas matan a un fas-Extensas declaraciones del se Se espera con interés la próxima 
cista y hieren gravemente 
a otros tres 
De un automóvil parte una descarga y caen 
heridos dos socialistas 
gl ministro de la Gobernación impone fuertes multas 
dirigentes 
a los 
Además da una orden circular disponiendo 
que se efectúen rigurosos cacheos 
Madrid, —En las afueras de Ma-
drid, acerca de la llamada Playa, en 
el camino de El Pardo se hallaban 
reunido ayer numerosos de las ju-
ventudes socialistas. 
Pasó cerca de los reunidos un 
grupo compuesto de cinco jóvenes. 
Uno de los socialistas les pregun-
tó si eran comunistas y al contestar 
los interpelados que no, que eran 
fascistas, los socialistas les agredie-
ron a pedradas. 
Los fsseístas respondieron usandp 
de porras de mano. 
Se registró una violentísima coli-
sión. 
Sonaron varios disparos hechos 
por los socialistas. 
Acudieron algunos números de la 
Guardia civil que despejaron rápi-
mente aquellos lugares, deteniendo 
a un socialista. 
Fueron recogidos un muerto y 
tres. 
La Guardia civil se incautó de va-
rias porras y una pistola sin dispa-
rar. 
El muerto ha sido identificado. 
Se trata de un joven que se lla-
maba de Juan Cuéllar, de 18 años 
de edad, estudiante, e hijo del ins-
pector de Policía, don Luis Cuéllar. 
Los heridos son tres jóvenes fas-
cistas. 
Uno de estos, apellidado Arre-
dondo, presenta una puñalada en el 
costado. 
El muerto tiene dos balazos en el 
pecho. Uno de ellos le atraviesa el 
corazón. 
Los eocialistas agresores se die-
ron a la fuga tan pronto vieron apa-
recer a la Guardia civil. 
DETENCION DE MIGUEL 
: PRIMO DE RIVERA : 
Madrid.-Entre los objetos halla-
dos por la Policía en el lugar del 
suceso anteriormente relatado figu-
ra una cédula personal extendida a 
nombre de don Miguel Primo de 
Rivera. 
Este ha sido detenido. 
Ha declarado que pasaba por las 
inmediaciones del lugar del suceso 
cuando oyó varias detonaciones. 
Acudió al oír los disparos y fué 
entonces cuando se le extravió una 
carterita conteniendo la cédula, 
otros documentos y unos billetes de 
banco que no han aparecido. 
CLAUSURA 
hacer disparos. 
Los proyectiles alcanáaron a Lino 
y Juan Rico que resultaron grave-
mente heridos. 
También resultó lesionada María 
Heredero que pasaba casualmente 
por el lugar del suceso. 
Los del auto se dieron a la fuga 
poniendo el vehículo a toda veloci-
dad. 
Los heridos fueron trasladados al 
equipo quirúrgico. 
Ambos están afiliados a la casa 
del Pueblo. 
MEJORA LA VICTIMA DEL 
: SUCESO DEL SABADO ; 
Madrid.-El brigada de la guar-
dia civil que resultó herido en el ti-
roteo que la fuerza pública sostuvo 
contra los autores del atentado de 
que fué objeto el Moctor Luque, en 
Chamartín de la Rosa, se encuentra 
algo mejorado. 
El doctor Luque y su esposa es 
tán siendo visítadísimos. 
ASALTAN EL GIM-
NASIO ALEMAN 
Madrid. —Un grupo de extremis-
tas que enarbolaba una bandera 
roja, asaltó ayer el Gimnasio Ale-
mán en el momento en que se esta-
ba celebrando una fiesta. 
Los asaltantes se apoderaron de 
la bandera hitlerina y apedrearon a 
los espectadores hiriendo a tres 
niñas. 
Ha sido detenido un comunista. 
Las niñas heridas, de nacionali-
dad alemana, fueron trasladadas al 
hospital en el auto del embajador 
de Alemania en Madrid. 
OTRO INCIDENTE 
DE LOS 
CgNTROS FASCISTAS 
Madrid.-El ministro de la Go-
bernación ha ordenado la clausura 
de todos los centros fascistas de 
Madrid. 
glgQjINClDENTE.-
ggSjSOCIALISTAS 
HERIDOS GRAVES 
Madrid.-A las diez de la noche 
del domingo un grupo de excursio-
nistas que regresaba del campo pa-
Saba por la calle de Eloy Gonzalo, 
en el momento en que un auto que 
Se hallaba al borde de la acera dió 
'^rcha atrás estando a punto de 
atroPelIar a uno de los del grupo. 
Estos comenzaron a insultar al 
j í e r e increpar a los ocupantes 
delauto. 
Temiendo los ocupantes ser obje-
0 de una agresión comenzaron a 
Madrid.—Al regresar ayer noche 
a Madrid unos excursionistas co-
menzaron a entonar himnos en 
cuanto llegaron a la Plaza de Nico-
lás Salmerón. 
Una pareja de Seguridad les invitó 
a que cesaran en sus manifestacio-
nes. 
Los excursionistas no obedecieron 
y los guardias hubieron de dar una 
carga. 
Otro grupo de excursionistas sa-
lió en defensa de los primeros y los 
guardias dispararon al aire. 
Entonces uno de los excursionis-
|tas hirió de un botellazo a un guar-
dia. 
También resultó herida una mujer 
de un sablazo en una manó. 
Al mismo tiempo, por la Moncloa 
entraba en Madrid un grupo de ex-
cursionistas pertenecientes a la aso-
ciación socialista «Cultura y Salud» 
cantando la Internacional. 
Los guardias tuvieron que dar una 
carga para disolver la manifesta-
ción. 
Resultaron varios contusos. 
INTERESANTE CIRCU-
LAR DEL MINISTRO DE 
-. LA GOBERNACION : 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación ha dirigido una orden 
circular a la Dirección general de 
Seguridad y a las inspecciones de 
de la Guardia civil, que dice así: 
La reiteración de manifeataciones 
con pretexto de jiras campestres o 
ñor Salazar Alonso a los 
periodistas 
La información de ''Luz,, sobre concentracio-
nes fascistas, origen del suceso 
El Gobierno no hace más que cumplir las leyes de los po-
líticos del bienio 
La censura de la Prensa tiende a impedir 
la excitación a la violencia 
Madrid, —Esta madrugada recibió 
en su despacho del Ministerio de la 
Gobernación a los periodistas el 
señor Salazar Alonso. 
Les hizo unas extensísimas decla-
raciones, diciendo que la censura 
que se ejerce con la Prensa es bené-
vola, pues se limita a impedir toda 
excitación a la rebeldía y a los mo-
vimientos sediciosos que con fraca-
so se han desenvuelto estos días. 
Algunos periódicos—dijo el mi-
nistro—de buena fe han cooperado 
a estas alteraciones, como por ejem-
plo, «Luz», cuya información sobre 
una concentración fascista en Cara-
banchel ha servido para hacer que 
tome incremento el incipiente fas-
cismo y para que por reacción de 
los elementos contrarios se hayan 
producido las colisiones de ayer. 
Yo—añadió el señor Salazar Alon-
so—veo en el fascismo, en el socia-
lismo y en el comunismo, y en todo 
cuanto suponga un atentado contra 
el régimen actual, iguales líneas de 
ilicitud cuando de la doctrina se pa-
sa a los hechos. 
El Gobierno no hace más que 
aplicar ahora las leyes que hicieron 
los políticos del bienio. 
El Gobierno —terminó diciendo 
el ministro —no se ha salido por lo 
tanto de la legalidad en ningún mo-
mento, 
LOS PATRONOS META-
LURGICOS RECURREN 
Y PIDEN MORATORIA 
Madrid. -Esta tarde a las seis los 
patronos metalúrgicos han presen-
tado ante el ministro del Trabajo 
un recurso contra el acuerdo del 
Jurado mixto correspondiente que 
impone la (ornada de 44 horas se-
manales. 
Además han solicitado que se le 
conceda una moratoria para el pago 
de las contribuciones por los gran-
des perjuicios económicos que les 
ha causado la huelga. 
REGRESA EL JEFE 
: DEL GOBIERNO : 
Madrid.—Procedente de Valencia 
ha regresado a esta capital el jefe 
del Gobierno, señor Samper. 
EL DIPUTADO SOCIALISTA 
: LOZANO, EN LIBERTAD : 
Madrid. —Ha sido puesto en liber-
tad por la Sala del Supremo, que 
hoy celebró sesión plenària, el di-
putado socialista señor Lozano, de-
tenido por tener en su domicilio un 
depósito de pistolas. 
A VALENCIA 
sesión del Parlamento catalán 
Créese que en ella se tratará de la sentencia 
del Tribunal de Garantías 
Nuevos detalles de la catástrofe de Pola de Gordón 
Declaraciones del maquinista que conducía 
el exprés de Asturias 
Madrid. —Ayer marcharon a Va-
lencia para asistir a ¡las maniobras 
navales el Presidente de la Repúbli-
ca, señor Alcalá Zamora, y los mi-' 
nistros de Marina y de la Guerra. ! 
I 
CREACION DE UN CUERPO 
; MILITAR PARA IFNI t 
Madrid. —La «Gaceta» publica un 
decreto creaedo un cuerpo militar 
en Ifni. 
Se denominará Batallón de Tira-
dores de líni. 
Lea usted 
ACCION -
todos los días 
ejercicios gimnásticos para actua-
ciones políticas más o menos disi-
muladas que degeneran siempre en 
reyertas y producen víctimas, obli-
gan a dar órdenes para cortar el 
mal, debiéndose cumplir las si-
guientes instrucciones: 
Los agentes de la autoridad ten-
drán en cuenta los artículos de la 
Ley de Orden público respecto a los 
grupos que excedan del concepto 
corriente de familia, lleven emble-
mas, banderas o uníformrs o cons-
tituyen formaciones de cualquier 
género que éstas sean. 
Cuando los manifestantes perte-
nezcan a sociedades, cualquiera que 
sea su finalidad o denominación se 
atenderá al artículo 12 en relación 
con los artículos que regulan los 
períodos de previsión y alarma. 
Se procederá a practicar riguro-
sos cacheos en las salidas de Madrid 
especialmente los días festivos, re-
gistrándose a laa personas y los 
vehículos. 
El ministro comentando esta or-
den dijo que espera que las perso-
nas ajenas a estas luchas disculpa-
rán estas molestias en considera-
ción al deber que todos tenemos de 
auxiliar a la autoridad. 
Por último el s**ñor Salazar Alon-
so se dolió de que en tales manifes-
taciones intervengan mujeres*y ni-
ños lo que hace aún más dolorosas 
las consecuencias. 
FASCISTAS Y SOCIA-
: LISTAS MULTADOS : 
Madrid.—A consecuencia de los 
últimos incidentes han sido multa-
dos con 10.000 pesetas los dirigen-
tes fascistas don Julio Ruiz de Alda, 
don Antonio Ansaldo, don Ramiro 
de Ledesma, don Manuel Fernán-
dez, don Raimundo Fernández y 
dos Ricardo Zabala y con 5.000 pe-
setas el presidente de la sociedad 
socialista «Salud y Cultura» y el 
presidente de la «Agrupación So-
cialista Madrileña». 
DETENCION DEL CON-
: DE DE ALTAMIRA : 
Madrid. —Esta tarde ha sido dete-
nido el conde de Altamira por sos-
pecharse que fuera de su propiedad 
el auto desde el cual se hicieron 
ayer disparos contra un grupo de 
excursionistas en la calle de Eloy 
Gonzalo. 
Gijón. —La catástrofe ocurrida es-
madrugada en el paso a nivel de 
Pola de Gordón, ha producido aquí 
tristísima impresión. 
El Ayuntamiento ha acordado 
costear el entierro de las víctimas. 
El conductor del exprés de Astu-
rias, Prudencio Olmedilla, ha ma-
nifestado que cuando descendió de 
la máquina y regresó al lugar de 
la catástrofe se presentó a su vista 
un espectáculo horripilante. 
El tren paró en mitad del viaduc-
to y al recorrer el maquinista la vía 
la encontró sembrada de cuerpos 
humanos. 
Se inició el incendio de la gasoli-
na y fué rápidamente sofocado por 
el personal del tren para evitar que 
los cuerpos quedaran calcinados." 
Parece ser que el paso a nivel es-
taba cerrado y el autocar rompió 
las cadenas. 
Por una verdadera casualidad la 
catástrofs no revistió aún más ho-
rrendas proporciones. 
El autocar fué arrastrado por en-
cima del viaducto y si un hierro hu-
biera caído sobre los rieles se ha-
bría producido el descarrilamiento 
del expreso, que fatalmente habría 
caído al río. 
Se sabe que en Pola continúan 
los trabajos para averiguar si hay 
más víctimas, pues se cree que al-
guno de los viajeros yace en el ion-
do del río. 
LAS MANIOBRAS 
NAVALES 
Palma de Mallorca.—En aguas de 
Cabo Blanco y con tiempa magnífi-
co se efectuó el desfile de las unida-
des de la escuadra que han partici-
pado en las maniobras navales. 
Lo presenciaron el Presidente de 
la República y su séquito. 
Terminado el desfile, el Presiden-
te de la República marchó a Valen-
cia a bordo del «Jaime I». 
El ministro de la Guerra se dirigió 
a Mahón. 
EXPECTACION EN 
RIÑA ENTRE MOZOS 
Oviedo. —Dicen de Ciaño que en-
tre dos bandos de mozos se produjo 
una reyerta, entablándose tiroteo. 
Resultaron muertos dos mozos y 
otro herido. 
LOS MINISTROS DE 
COMUNICACIONES Y 
: OBRAS PUBLICAS : 
Orense. —Procedentes de Zamora 
han llegado los ministros de Comu-
nicaciones y Obras públicas. 
Se celebró en el Ayuntamiento 
solemne recepción. 
Los ministros visitaron las obrae 
del ferrocarril de Orense a Zamora 
y luego fueron obsequiados con un 
banquete. 
ELALGABEÑO MEJORA 
Sevilla. —Hoy le ha sido practica-
da al diestro «El Algabeño» una de-
licada operación quirúrgica. 
El herido ha experimentado mejo-
ría. 
DERIVACIONES 
DE LA HUELGA 
BARCELONA 
Barcelona.—Reina gran expecta-
ción ante la sesión que mañana ce-
lebrará el Parlamento Catalán, 
Se cree que en ella se ocuparán 
del fallo del Tribunal de Garantías 
en el recurso interpuesto por el Go-
bierno central contra la Ley de Cul-
tivos. 
Sevilla,—Los huelguistas campe-
sinos intentaron hoy asaltar el cor-
tijo Malavista. 
Los asaltantes hirieron de grave-
dad al maquinista Eleuterio Iglesias 
y a su hijo Juan. 
Cuando se dirigían a esta capital 
el alcalde de Villanueva de las Mi-
nas y el concejal de aquel Ayunta-
miento Manuel Cortés fueron tiro-
teados por unos desconocidos. 
Cortés resultó gravemente herido. 
La Guardia civil se tiroteó a su 
vez con los agresores hiriendo gra-
vemente a uno de ellos. 
Dos guardias resultaron también 
heridos de rozadura de bala. 
OTRO OBRERO HERIDO 
Ubeda,—El huelguista Juan Sán-
chez González tiroteó al obrero 
campesino Antonio García de 23 
años de edad que resultó herido de 
gravedad. 
La agresión obedece a derivacio-
nes de la huelga de campesinos. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
P n de los niños 
Balneario de Panticosa. 
Playa a 1.636 metros 
Revolución precios 1934 
Envíe su tarjeta de señas a: 
üouas de Pilleóse S. li, 
Santa Catalina, 7-2.°.-MADRID 
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DESDE PARIS 
Una expedición 
al Himalaya 
También existe en Francia afición 
a las ascensiones por las montañas. 
No en vano se halla en territorio 
francés, en la frontera suizo-italia-
na, el monte más alto de Europa. 
El monte Blanco ha sido explorado 
muchas veces, aun en la misma 
cumbre. Pero los alemanes y los in-
gleses han intentado escalar las al-
turas más grandes del mundo, y en 
algunas ocasiones han tenido fran-
cos éxitos. El Kenia y el Kiliman-
jaro, en América; el Cotopaxi y el 
Chimborazo, en Africa, y el Mauna-
ques, en Hawai, han sido objeto de 
varias expediciones, que fueron allí 
para intentar descubrir los misterios 
de esos sitios, donde tan rara vez 
han sido hollados en su parte supe-
rior por la planta humana. 
El pasado año, los ingleses reali-
zaron una excursión a la cordillera 
del Himalaya, al monte más alto de 
la Tierra, que es el Everest, llamado 
por los indios Gaurisaukar. Utiliza 
ron para ello un aeroplano, y los 
datos que nos han dado indican que 
consiguieron volar a nueve kilóme-
tros de altura, y, por tanto, rebasan-
do los 8.800 metros de la cima de la 
mayor elevación del mundo. Pero 
no pudieron explorarlo, y aun cree-
mos que no es tan fácil todavía des-
entrañar los misterios de esa ingen-
te montaña y de otras muchas, prin-
cipalmente por las barraqueras y 
por los distintos picachos y aspere-
zas de las laderas, cubiertas además 
de nieve desde los cuatro mil me-
tros. 
Todo acabará por vencerlo la in-
teligencia y el valor de los hombres, 
y Francia, que cuenta con varones 
fuertes, acostumbrados a ascensio-
nes alpinas, deseosos de triunfar en 
esta difícil pugna de la conquista de 
'. las alturas, pondrá en competencia 
I con otras naciones los elementos de 
I que dispone para quedar en el rne-
' jor lugar. 
I Por eso, constituido hace ya al-
gunos años el Club alpino francés, 
tiene^ya en la actualidad más de 
veinte mil socios, todos los cuales 
cuidan de cumplir con las obligacio-
nes que voluntariamente se han im-
puesto, y tratan de hacer una selec-
ción de un grupo reducido, pero 
capaz de realizar empresas temera-
rias, por los sacrificios que supone, 
cual la de escalar las más altas ci-
mas. 
La expedición que ha de formarse 
necesita de muchos elementos, y 
esos los tendrá. El proyecto que 
quiere llevar a la realidad es coro-
nar la cima del monte Danlaghiri, 
que pasa de 8.000 metros, y se en-
cuentra en la misma cordillera del 
Himalaya, en la sección conocida 
con el nombre de Montes de Nepal, 
a cuyo pié se encuentra el Estado 
independiente de la misma denomi-
nación. 
El lugar es de los más inexplora-
dos de Asia, y eso aumenta las difi-
cultades que han de encontrar los 
expedicionarios. Pero Francia quie-
re, con sus hombres, demostrar al 
mundo que no queda a la za^a de 
las expediciones de los grandes ex-
ploradores. 
E. Black 
París, Jumo 1934. 
(Prohibida la reproducción) 
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IBOILSA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
I /. DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
l 
Fondos Públicos: 
i Interior 4 0/0 70'85 
I Exterior 40/0 84 75 
Amortizable 5 ü/01920 . . 94'55 
Id. 5Ü/01917. . . 91'80 
Id. 5 0/o 1927con im-
puestos 91'15 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 10125 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
, Banco España. . . . , . 
i Nortes 
i Madrid-Zaragoza-Alicante, 
1 Azucareras ordinarias. . , 
( Explosivos 
Tabacos. . 
i Telefónicas preferentes 7 0/0 
I 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
! Dollars. . . . . . . . 
151'00 
565 00 
000 00 
OOO'OO 
OO'OO 
630'00 
210*00 
105'40 
48'40 
37 10 
7*34 
• 
H. «LA PILARÍCA» 
Santa Eulalia 
a cargo de Francisco Asensio 
Habitadones ventiladas.-Ser-
vicio esmerado y renovado.— 
Auto alquiler y estación. 
la casa núme-
venden r0 7i de ia ca-
lie Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21. 
UN N E U M A T I C O 
E S P E C I A L P A R A 
C A D A S E R V I C I O 
En el surtido Goodyear encontrará usted 
el tipo de neumático que necesita para 
hacer frente satisfactoria y económica-
mente a las necesidades peculiares del 
trabajo a que dedica usted su camión 
o autobús.—En todas partes escuchará 
usted: C U E S T A M E N O S U S A R 
G O O D Y E A R . - H a c e n mas viajes,., 
ruedan más días y meses... rinden más 
trabajo a un costo más reducido... son 
los más económicos a la larga... En los 
neumáticos Goodyear la tracción radica 
en su famosa rodadura de rombos Ail -
Weather y el armazón está fabricado 
con la extra-elástica cuerda Supertwist. 
Todo ello explica que en el mundo en-
tero desde hace 19 años más personas 
y más tonèladas se transportan sobre 
neumáticos Goodyear que sobre los de 
cualquier otra marca. 
i r f r r r 
NEUMÁTICOS PARA CAMIONES Y AUTOBUSES 
C U E S T A N P O C O MÁS, P E R O D U R A N M U C H O MÁS 
En el Ayuntamiento 
Sesión de la Cor-
poración mu-
nicipal 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Manuel Sáez y asistiendo todos 
los ediles, excepto el señor Bosch, 
anoche celebró sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Leída y aprobada el acta de la an-
terior, como el señor Batea ocupa 
un escaño edilicio, la Presidencia le 
invita a ocupar el sillón que le co-
rresponde. Dicho concejal se niega 
a ello y la Presidencia anuncia to-
mará las oportunas medidas ante 
esta negativa. 
Aprobáronse los documentos de 
pago/ 
Quedó adjudicado al comerciante 
señor López el concurso para adqui-
rir impermeables con destino al 
cuerpo de Serenos. 
Fué aprobado el extracto de los 
acuerdos adoptados durante el pa-
sado mes de Mayo. 
Leída una interesante moción de 
la Alcaldía sobre la conversión en 
efectivo metálico el papel de la 
Deuda Municipal, al objeto de reali-
zar esta operación en Teruel para 
obtener mayores beneficios, el señor 
Sánchez Marco califica de acertada 
la propuesta del señor Sáez, pero se 
ve precisado a sostener su voto en 
contra. 
En consecuencia, se acuerda de 
conformidad con lo propuesto por 
la Presidencia, 
Se acordó autorizar a don Pas-
cual Franco Perdillos el estableci-
miento de un depósito doméstico. 
Aprobóse la distribución de fon-
dos para el mes de Junio. 
Igualmente se aprobó una memo-
ria de Intervención sobre transferen-
cia de crédito. 
Idem ídem las cuentas municipa-
les correspondientes al pasado ejer-
cicio. 
Visto el expediente incoado ante 
la petición de indemnización a don 
Angel Sánchez Batea que deberá 
hacer la Sociedad de Caza Aguana-
ces por daños causados en las cose-
chas de dicho señor, como así mis-
mo la petición de esa entidad para 
que el señor Batea devuelva terre-
nos que dicen haber ocupado sin 
derecho alguno, el señor Bernad 
propuso y fué acordado quede este 
asunto sin resolver hasta ver resuel-
tas las denuncias que por ocupación 
de terrenos hay pendientes. 
El señor Batea no se opone a ello 
pero hace constar que él no se ha 
tomado ningún terreno que no sea 
suyo. 
Queda pendiente este asunto. 
De conformidad con los letrados, 
se acuerda que sobre el estado rui-
noso de la casa número 16 de la 
calle de Ramón y Cajal dictamine 
también un técnico interesado por] 
la dueña de la finca y si el informe 
de éste resulta opuesto al del muni-
cipal sea nombrado un tercero. 
Vistas las instancias |de don Ma-
cario Crespo y don Daniel Lamo 
interesando la adquisición de terre-
nos en el ensanche para construir 
casas económicas, se acordó un in-
forme de Fomento conforme con la 
yepta y que Arquitectura redacte, 
urgentemente las normas con arre- i 
glo a las cuales se debe edificar. 
Leído un informe referente a me- i 
didas sanitarias y otros extremos 
relacionados con la Prisión provin-
cial, la Presidencia dice haber ofi-
ciado a la Diputación y ruega al se-
ñor Arredondo se tome interés en 
dicha Corporación para ventilar este 
asunto. 
El señor Arredondo promete ha-
cerlo. 
Conocido un oficio del señor al-
calde de la Aldchuela sobre realiza-
ción de trabajos en el camino de di-
cho pueblo a esta ciudad, y cuyo 
importe cobrarían después, quedó 
aprobado un informe de Fomento 
desestimando la proposición en be-
neficio del crédito municipal, ya que 
no deben comenzarse trabajos que 
no se pueden pag-r acto seguido. 
Quedaron aprobade» los expe-
dientes justificativos de prórroga de 
incorporación a filas solicitadas por 
Antonio Martín, Juan Serrano y Je-
sús Dobón. 
Se acordó autorizar a don Juan 
José Carrascosa Ferrer para esta-
blecer en esta ciudad, en el plazo de 
tres meses, una estación emisora 
de 200 watios. 
De acuerdo con el informe de la 
Comisión de Gobernación, fué nom-
brado cronista de la ciudad don An-
selmo Sanz. 
Aprobáronse varias altas y bajas 
en los padrones de arbitrios muni-
cipales. 
En el despacho extraordinario, el 
señor Batea solicitó la limpia del 
paraje denominado Los Chorros, de 
cuyo asunto ya se ocupó este diario. 
La Presidencia creía estaba ya 
realizada esa limpia por haberlo 
ordenado. 
El mismo señor Batea pregunta 
cómo va el asunto de la repoblación 
del monte Aguanaces, contestándo-
le el señor Bayona que la Comisión 
de Fomento lo resolverá en la pró-
xima sesión que celebre. 
Sin más asuntos por tratar se le-
vantó la sesión. 
Id lómbola de los pajaritos 
Comunica al público que el regalo 
del reloj de oro o del armario de lu-
na ha correspondido al NUMERO 
3.874 y advierte que, caso de que no 
aparezca el número, se entregará el 
objeto al Comedor de Caridad, 
También hace saber que vende un 
gran surtido de canarios flautas ale-
manes, con jaula de cristal y alam-
bre, al precio de 35 pesetas, garanti-
zados en el canto, y pájaros ameri-
canos de todas las clases. 
Se vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
IDiiO fe 
DE TERUEL 
Esta Sociedad saca a concurso li-
bre el arriendo de la cafetería con 
arreglo a las bases que estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Círculo durante los días 5 al 12 del 
actual, en las horas qüe permanezca 
abierto, o sea desde las 13 a las 21. 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No !o dude más. Llame a 
nuestro íeléfono 1-6-9 y $es<h 
mañana récfíilrá Vd. es e pe-
riódico aníes de salir de su 
cesa a sus ocupador!^. 
Crónicas de Londr es 
El Pago de |as j 
das de 
Sabido es que Norteamér{ 
vez en cuando, hace reclam ' de 
de las deudas, de guerra e 
simiconminatoria, perol 
afectadas por esas deudas nacÍ0nes 
«Di -ritu de propia conservación h 
rechazando, siempre que u i(1o 
do. las peticiones de la nacúT POdi' 
dora. De haberse rendido toM^6' 
te a las reclamaciones de Ur en' 
ton, a estas horas estarian 
de muerte las economías d , 
vor parte de los Estados ^8' 
Inglaterra ha procurado 1 ? ^ 
política prudente, arreglaren ^ 
to que entraña una grave nr Plei' 
ción para todos. En el fondo?15,8' 
cuestión no hay quien dudP 8 • i . "«ue nií» 
f * ^ * * * 0 1 } * I e t r a ^losacut. 
lie-dos internacionales, es injusto HI gal si se le considera moraber 
das. Cuando terminan se dictan tra 
tados, en los que. entra p0r m ¿ 
a pasión y el espíritu de vengaba 
Vencedores y vencidos se dan el 
abrazóle paz. pero quedan residuos 
y residuos del incendio |bélico. Po-
co a poco esos rescoldos van apa-
gándose hasta desaparecer. Y enton-
ces empiezan a litigarse otras cues-
tiones, que pueden o no encender 
el ánimo para nuevas luchas. 
Hace ya quince años que acabó la 
guerra, y es muy extraño que duran-
te este tiempo no se hayan solventa-
do todos los litigios que quedaron 
pendientes de la misma, y más toda-
vía que, después de haberse realiza-
do tantos pagos, que suponen gran-
des sacrificios en los propios pue-
blos vencedores, no se hayan condo-
nado las deudas pendientes. 
El ministro de Hacienda del Go-
bierno inglés ha levantado, en una 
de las últimas sesiones de la Cáma-
ra de los Comunes, el/velo de lo que 
ocurre, que no es otra cosa que la 
suspehsión del pago de las deudas 
de guerra hasta que se tengan espe-
ranzas justificadas de que el proble-
ma ha de quedar definitivamente 
arreglado. 
La declaración hecha por Cham-
berlain ha sido objeto, en esta gran 
ciudad, de comentarios favorables, 
y demuestra la actitud que mantie-
ne el Gobierno británico: actitud 
firme y segura, como todas las su-
yas, que acabará por imponerse en 
todos los países, tanto deudores co-
mo acreedores. 
A. Noabal Crcsad 
Londres, Junio 1934. 
(Prohibida la reproducción.) 
Editorial ACCION-Teruel 
C U N T i r i C O 
Y DEDOS DOLORIDOS 
ALIVIADOS EN EL ACTO. ^ 
Suprima sin peligro f aj10cS0o T s 
momento de incomodidaa ^ r 
zapatos nuevos, después a ^ ^ 
un parche Zino del Dr. Sc^1- ícr 
prime el dolor en losdedos m^ s 
ente. Ptas. 1*50. Venta en toQ* 
las farmacias. 
Zino aplicado, á o l o t 
y callos terminados. 
R A D I O 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y bucllle. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X l P O S S C i l O N V Y I E ^ I T A 
Ramón y Caja!, 19 Teléfono 131 
